






Externality a jejich vztah k ekologické daňové reformě
Zhodnoťte zavedení ekologických daní v souladu s požadavky Evropské unie a navrhněte vhodný způsob
kvantifikace externích nákladů předmětu zdanění. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Externality
3. Ekologická daňová reforma
4. Metody oceňování externalit
5. Měření externalit a jejich srovnání
6. Návrhy a doporučení
7. Závěr
Rozsah práce:              35 - 40 stran textu.
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